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El retard en els pressupostos
Es propi de tot bon administrador, proveir a les necessitats del patrimoni
subj'Cte a la seva cura, abans elles no es plantegin d'una manera imperiosa. Tant
en l'ordre individual com en l'ordre col·lectiu, és indispensable preveure en qui¬
na fo'-ma hom podrà donar abast en l'esdevenidor a les exigències del propi sub¬
sidi, amb l'antelació suficient perquè aquelles necessitats no es produeixin abans
de mandar el remei per atendre-les degudament.
Aquest principi d'elemental previsió, d'economia rudimentària, està traduït
constitucionalment i estafu'àriament en totes les organitzacions públiques i priva*
des, en el precepte d'imposar l'aprovació anyal d'uns pressupostos on resultin
previstes totes les despeses a realitzar i on estigui calculat el producte de tots els^
ingressos a obtenir. Damunt d'aquesta base, sentada i resolta amb caràcter previ,
hom pot aleshores bastir tota la vida interior de les hisendes generals i locals,
com de tot patrimoni privat.
Després de la transformació del règim, hom ha semblat oblidar l'imperatiu
indefugible d'aquests principis. Les Corts Constituents que han discutit i aprovat
la Constitució, actuant ensems com a Parlament ordinari, han tractat temes diver¬
sos i han escatit interpel·lacions variadíssimes, sense plantejar, però, entre les al¬
tres tasques d'aquestes Corts, el problema del pressupost. Els ministres s'han en¬
tretingut preparant i formulant un projecte de reforma agrària i un altre de crea¬
ció d'escoles, que impliquen despeses enormíssime!"; però no han parat esment
que abans era necessari traçar les línies generals d'un pressupost que concreiés
les possibilitats d'aquelles reformes i els donés una articulació pràctica i concre¬
ta. Podríem dir que toquem ja a la fi de l'any, i la hisenda espanyola no sap enca¬
ra si viu de miracle. La tasca de l'actual Ministre d'Hisenda, tan urgent com deli¬
cada, el posarà, doncs, realment a prova.
Però és que no solament ha estat a les Corts on aquesta urgència no s'ha
sentit fins ara. El mateix s'esdevé a la Generalitat de Catalunya; i ari sí que hom
no podrà pas dir que la discussió del pressupost ha estat impossible per les ocu¬
pacions peremptòries de l'Assemblea, perquè aquesta no ha estat ni tan sols con¬
vocada des que per un parell de sessions, es reuní durant el mes de juliol, a des¬
grat de les peticions, indicacions i oferiments que han circulat en aquest sentit La
inconsciència amb què ha estat menada la vida fiscal d'aquesta Corporacó, és, per
aquesta raó tan sols, enorme, si no vinguéj també avalada per altres circumstàn¬
cies administratives que a la seva hora seran posades de manifest als ciutadans,
amb evident desprestigi dels seus homes.
I finalment, a l'Ajuntament de Barcelona, també toquem a la fi d'any i les
finances municipals no han estat endegades. Molts projectes sectaris, alguns d'ells
concebuts i reali'zats amb un infantilisme primari, moltes discussions tempestuo¬
ses, i cap rt flexió de responsabilitat davant del nou any econòmic. Sembla que
hom cerqui tan sols d'atordir-se enfront del problema del pressupost, i que hom
es faci orb davant d'una realitat cada cop més fatal i inajornable.
E. D. de T.
Per causes imprevistes no
pot sortir avui 1'
Almanac del
Diari de Mataró
per a l'any 1932
Apareixerà els primers dies
de la setmana entrant.
Formarà un magnifie exem¬
plar de 60 pàgines.





NOTES DE LA COMARCA
Calella
Conferència. - El passat dissabte,
dia 12, a la nit, a l'O.feó Calellenc
tingué lloc una conferència sobre ex¬
cursionisme a càrrec del senyor Josep
Torrent i Sostres, secretari del Centre
Excursionis'a de Catalunya, el qual dis¬
sertà sobre el tema «Un campament •
Llosas». Aquesta conferència fou acom¬
panyada amb prcjeccions.
Hi hagué una bona entrada.
De Vaniversari.-DegoX a l'aniversari
de l'afusellament dels herois de la Re¬
pública, Oalan i Garcia Hernandez, en
el Centre Català IRepublicà, Centre Re¬
publicà Radical i Unió Socialista de
Catalunya, s'havia hissat la bandera a
mig pal en senyal de dol,
De futbol.—Dtc, com a bon esportiu,
adreçar quatre mots a la Junta del Ca¬
lella S. C. per censurar-los l'actuació
d'alguns components, per influir en la
modificació i canvis que tenen lloc en
nostre primer equip.
Primerament dec dir los que la ex¬
clusió de Vila i Alacid del primer equip
és una falta de comprensió futbolística,
puix aquests jugadors s'han distingit
mantes vpltes per llurs actnaçions en¬
certades i voluntarioses, i per una tarda
desgraciada o per un ressorgiment d'un
nou valor («encara que no de l'impor¬
tància dels jugadors de ¡referència) s'ha
prescindit d'ells en aquests darrers par¬
tits ef ctuats. A conseqüència d'això
l'equip local ha acusat una baixa forma
que per segons qui no ha estat apre¬
ciada, però existent de debò, com s'ha
pogut apreciar en els darrers resultats.
No n'han tingut prou d'això aquests
directius, que ara corren rumors que
tenen el pfojec'e d'excluir els jugadors
A'é i Illa també dels rengles locals, per¬
què acusen un descens de forma molt
evident. Del primer ningú pot dir-ne
res puix actua amb la mateixa voluntat
i encert que al principi, però el segon,
si que «afluixa» una mica, no per culpa
a'ell, sinó per cu-pa d'una lesió que va
sofrir al camp de l'Arenys de Munt.
La Junta deu creure que perquè l'Alé
no marca gols s'ha de treure i que
l'Illa no serveix, i ells no veuen que
aquest jugador, amb un quant temps
de repòs, per restablir se de la lesió,
toinaria a la classe de jugador que era.
Creiem que si disposen d'aquesta ma¬
nera hi sortirem perdent.
Ara direm a la junta el què passa en
els rengles calellèncs:
yactua^ió de tots els components nó
és tan satisfactòria perquè ningú d'ells
està content de que dins l'equip titular
s'hi efectuïn tants canvis, puix amb ells
tiren a perdre el magnífic conjunt que
posseïen, i això fa venir entre ells fins
mala gana de jugar.
Ara que estem en vigíiíes de celebrar
l'encontre decisiu amb el Blanes cal¬
dria més que mai acontentar els juga¬
dors i fer-los disputar els partits que
falten amb el millor conjunt que tenim
0 sia inclosos Alacid, Vila, Alé i Pla, en¬
cara que aquest tingui la lesió puix per
ara no té cap substitut a Calella. Així
es podria batre el Blaees a domicili
amb un xx de «sort». En cas contrari
no té el Calella res a fer amb els entu¬
siastes blanencs.
Si no s'arrengleren aquests jugadors
1 el Calella no disputa brillantment en¬
cara que perdi, el partit amb el Blanes,
el futbol a Calella pot tornar a passar
a millor vida. Els socis volen que el
futbol vagi endavant i no endarrera
com volen fer lo anar aquests quatre
directius que tenen preferències, i ga¬
nes ^'estalviar diners prescindint de
jugadors barcelonins.
ja he dit el que pretenia i ara falta
que la Junta del Calella atengui ço que
he expressat i procuri donar vida al
futbol i no matar-lo.
Les //uc/e/es.—Enguany les modistes
no han celebrat com en els anteriors, la
festa de la seva patrona. Lamentem que
les simpàtiques modistetes locals no
hagin alegrat la diada continuant la tí¬
pica festa de Santa L'úcia com en al¬
tres poblacions.
Tan sols ha donat mostres de la dia¬
da l'església parroquial on es celebrà
un solemne ofici en son honor, el qual
els fidels de Calella assistiren en gran
nombre.
11 ue desembre.—km\i motiu de la
proclamació del President de la Repú
blica, durant el dia es feren manifesta¬
cions d'alegria i adhesió pels carrers
de la localitat a càrrec d'una orquestra.
Al migdia enfront les Cases Consis¬




Una resposta de la Presidència
de la Generalitat
Ahir, poc després de les nou del ves¬
pre, el servei de Premsa de la Genera¬
litat va facilitar una nota en resposta a
la del governador dimissionari.
Heus ací el text de la nota:
«El President del Govern de la Ge¬
neralitat de Catalunya ha vist amb sor¬
presa que en la nota lliurada a la prem¬
sa pel senyor Anguera de Sojo donant
compte de la seva dimissió com a go¬
vernador civil de Barcelona, hi havia
unes al·lusions tendencioses que aques¬
ta Presidència no pot deixar sense acla¬
riment Solament una pèrdua momen¬
tània d'equanimitat, explicable, potser,
per les demostracions populars de des¬
afecte d'aquests darrers dies, pot haver
donat lloc en una persona com el se¬
nyor Anguera de Sojo a fer insinua¬
cions que palesen la seva manca de se¬
renitat. Es de creure que passats una
quants dies i jutjan els fets més objec¬
tivament el senyor Anguera reconeixe¬
rà lleialment que mai en aquesta Presi¬
dència no se li ha refusat un consell, de
[ la generositat del qual ningú no pot
dubtar, ja que no esta a infljït per cap
esperit de classe, sinó inspirat per un
elevat sentit d'equitat, i reconeixerà,
també, que tampoc mai no s'ha deixat
d'exposar-li amb tota claredat les equi¬
vocacions, parcialismes i injustícies que
cometia, sense que tot i això s'hagués
pogut obtenir cap rectificació de la se¬
va conducta.»
Ha dimitit el senyor Carrasco?
Ahir s'assegurava que el senyor Car¬
rasco Formiguera havia dimitit el càr¬
rec de conseller de la Generalitat.
Manifestacions de simpatia
Ahir tarda i primeres hores de la nit
foren nombroses les comissions que
estigueren en el Govern civil a demos¬
trar llur adhesió al senyor Anguera de
Sojo.
Una nota de política local
Els radicals socialistes
Se'ns prega la publicació de la nota
següent:
Sr. Director del Diari ob Mataró.
Ciutat
Li agrrïria que es servís publicar la
següent nota:
Ei Partit Republicà Radical-Socialista
Principal de Calella. Aquestes sardanes
foren organitzades per l'Ajuntament;
No obstant ha decaigut molt en l'à*
nidd de la gent, el no celebrar-se festa
com es preveia.
D'Acció Popular.—E\ dimecres en el
local de la Congregació Mariana es ce¬
lebrà una conferència a càrrec del doc¬
tor Oriera, Pvre., secretari de la matei¬
xa, el qual dissertà sobre el tema «Or-
ganilZitió d'Acció Popular». Aquesta




em fan la presentalla
d'un ric pom de clavells,
mimoses i nadales.
Els clavells són, per mi,
la flor més estimada.
Com que ma esposa ho sap
ha volgut regalar-me'n.
Me'ls ha triat vermells
tal com a mi m'agraden.
Benhaja el gaudiment
que m'ha portat a l'ànima!
Que el Divinal Nadó
amb benestar li pagui!
Francesc Mas-Abril
Català d'aquesia ciutat, es fa ressò de
les manifestacions de la Regional del
Partit amb una nota que lliurà a la
premsa de la capital i sols ens resta rc -
marcar que aquest partis la principal
missió del qual la constitueix la emen-
cipació social de toies les classes treba¬
lladores, s'ofereix incondicionalmént a
tots els obrers per a defensar les seves
legítimes ànsies de reivindicació i
apoiar-los en llurs prétendons interpo¬
sant tota la nostra influència en el Par¬
lament on nostres diputats servidois
del poble estaran sempre disposats a
fer se sentir en defensa de tota causa
justa.
El P. R, R. S. C. té l'interès de fer
saber a la classe treballadora, que con¬
sidera indispensable la seva interven¬
ció en la políiica, però úiícament ccm
a medi per facilitar el millorament so¬
cial, que és el principal posfu'at del
seu ideari.
Ei P. R. R.-S. C. respectuós amb totes
les idees no pretén absorvir ni atraure
els obrers, amb fins interessats ni subs¬
tituir els distints organismes socials,
sinó estrictament emparar els seus drets
amb absoluta independènda de les pe¬
culiars associacions.
Tots els dies feiners de dos quarts
de nou a dos quarts de deu vespre, els
dissabtes de dos quarts de quatre a dos
quarts de cinc tarda i els dies festius de
do'ze a una del mati en ei nostre domi¬
cili social (Rambla Mendizàbal, 30, pis.
Sucursal Canaletas), seran atesos tots
els treballadors que considerin eficaç
l'apoi que els oferim.
Amb mercès anticipades en que 11
serem agraïis
Pel P. R. R-S.C.
El Delegat de Premsa
Lluis Boiràs.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Dissab'e:
Dr. Benet Pité, R. Mendizàbal, 36.
Vda. de J, Vilardell, Fermí Ga'an, 311
Diumenge:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
D. Lluís Matas, Plaça Pi Ma'gaf, 4.
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m
no compreu el vostre correafge
sense consultar preus a la casa
Polaines, correafges, esperons («espuelas»), cadenes niquelades i plaques regla
meníàries. — S'arreglen correatges usats. — Preus econòmics.
Sant Francesc d'A., 14 Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnslí, 55 Provença, 185, l.er, 2.''-enlre Arlban ! Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
ELS ESPORTS
Els partits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Dia 25, a les 10 del maií: Futbol. Pe¬
nya Valls • U. E. Mataronina (infantils).
Dia 27, a les 2'30 de la tarda: Futbol.
Campionat Amateur (Orup de la Ma¬
resma), U. E. d'Arenys de Mar - U. E.
Mataronina (primers equips).
CAMP DEL MOLLET
Dia 25, a les 10 del maií: Futbol. Pe¬
nya Escats - Amateur lluro.
campde:.l'iluro
Dia 26, a Íes 10 del matí: Futbol. Pe¬
nya Avant Sempre, de Calella - Penya
Valls (primers equips).
Tarda, a les 2'30: Futbol. C. d'E. de
Sabadell - lluro (primers equips).
Dia 27, a les 9'30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (1.® divisió). Laie¬
tà - lluro (segons equips). A les 10 30:
Laietà - lluro (primers equips).
CAMP DEL SANTPOLENC
Dia 27, a les 2'30 de la tarda: Futbol.
Campionat Amateur (Grup de la Ma¬
resma). Santpolenc • liuro (primers en-
zès).
CAMP DE L'ARENYS DE MUNT
Dia 27, a les 3 de la tarda: Futbol.
Penya^Valls - Arenys de Munt (primers
equips).
Basquetbol
^ Campionat català (1." divisió)
Classificació de la 2 ° jornada
j. G. E. p. F. 0. p.
Laietà . . . 2 2 0 0 61 27 4
Espanyol. . 2 2 0 0 54 44 4
juventus . . 2 2 0 0 58 41 4
lluro . . . 2 1 0 1 50 31 2
Barcelona . 2 1 0 1 50 53 2
Patrie . . . 2 0 0 2 44 52 0
Esportiva. . 2 0 0 2 24 56 0
G. Badalona. 2 0 0 2 24 61 0
Camp de l'iluro
lluro, 17 -^Espanyol, 23
Crèiem que aquest partit fàcilment
es desviaria dels caires que ^haurien de
tenir tots, perquè coneixíem la violèn¬
cia que diversos elements de l'Espa¬
nyol empren en el joc. Això fou el que
OMS
Oran assortit en CISTELLES prò¬
pies de la diada de Nadal
TORRONS
Massapà de Toledo - Especiali¬
tat en els torrons de CREMA
i NATA
Vins, licors i xampanys
de les millors marques.
EXTENSÍSSIM ASSORTIT DE
FIAMBRES
Pinyes i Xirimoies de l'Havana
Cireres fresques de l'Argentina
Preus especials en el Xampany
per caixes
Riera, 42 - Sta. Maria, 30
Telèfon 58
anà excitant els ànims de jugadors i
part dels espectadors i així la cosa s'a¬
nà enverinant sense que el senyor Mà-
nent trobés la forma per tornar les ai¬
gües al seu nivell. No creiem qué l'es¬
mentat senyor tingués el deliberat pro¬
pòsit de perjudicar a ningú, però en
algunes ocasions potser s'endevinà en
ell un fons de tendència a afavorir els
forasters. No podem abonar i censu¬
rem certes coses que vàrem presenciar
en ocasió d'aquest encontre, i ens dol¬
dria molt que el basquetbol s'entasqués
cap a camins antiesportius. Esperem
que no succeirà més el que es registrà,
però cal també que no hi hagin distin¬
cions ni favoritismes per ningú
L'Espanyol guanyà per ésser més
bregat i haver estat més oportú a la se¬
gona part, procurant sempre desmar¬
car a l'adversari. Es clar, però, que en
aquells moments l'Furo ja estava mig
desmoralitzat i així vàrem veure com
es fallaven bàsquets segurs. Un dels
factors de la victòria dels ex-reialistes
fou el gran encert de Colomer que tot
sol assolí 17 punts.
A la primera part l'iluro portava
aventaíge. La [segona part fou jugada
amb unesmodalitats duríssimes.
L'Espanyol presentà a Domingo,
Brotons, López, Ferrer (6) i Colomer
(17).
1 l'Furo a Q. Canal (1), Ginesta (1),
Cordón (9), Costa (2) i Arenas (4).
c.







La Federació[Catalana torna a de¬
mostrar hns on arriba la seva justí¬
cia, esbravant-se contra liluro
Hi havia encara qui creia que la Fe¬
deració dictaria amb referència al par¬
tit Girona üuro un fall que s'adigués a
la veritat dels fets.
Es veu, però, que [els dirigents del
futbol català han vo'gut venjar-se de la
lletra—lletra que no[ha estat publicada
ni per nosaltres, no sabem perquè—que
els hi fou tramesa en nom de l'Assem¬
blea de l'iluro, castigant-lo amb refe-
rència a aquell partit amb ia[pèrdua del
punt guanyat, i a més li descompta dos
punts de la classificació general per
haver-se retirat del camp. Es a dir, des
carta completament al club mataroní
del Torneig de Promoció. 1 visca la jus
tícia i l'espor.l
Així, doncs, l'iluro havia de conti¬
nuar jugant malgrat tenir alguns juga¬
dors lesionats pel públic i fi.ns per la
guàrdia civil. Tot això és molt humà!
I els falls de l'àrbitre i de la Federa¬
ció, qui els controU?
El campionat amateur
[(Grup de la Maresma)
Els partits per al dia 27
Blanes — Calella
U. E. Ma-aronina — Arenys
Masnou — Arenys de Munt




Continuen celebrant se amb gran èxit
els Campionats Socials del L«wn Ten
nis Club Mataró, havent-se assolit fins
a la data els resultats següents:
F. Viladevall venç a Romero per 6 2
i 6 2.
J. Viayna a J. Lassaletta per 6 4 6 4.
J. Fàbregas a LI. Massuet per 6 1 6 1.
M. Casals a J. Clavell per 6 1 6-0.
M. Cabo a J. Spà per 6 1 6-3.
A. Fontdevila a M. Spà w. o.
E. Viladevall a J. de Torres per 8-6,
7-9 i 6-3.
J. Cuadrada a F. Crúzate per 6 2 6 2.
R. Clavell a B. Subirá w. o.
J. Viladevall a X. Clavell per 3 6, 6-1
i 6 2.
LI. Massuet a J. Viayna per 3-6, 6-1 i
6-3,
J. Viladevall a J. Fàbregas w. o.
E. Viladevall a A. Fontdevila per 6-1
17 5.
LI. Masuet a LI. Clavell w. o.
E. Viladevall a F. Viladevall per 6 3 i
6 2.
Hi ha anunciat pel dia 26, a les deu
del matí, la final del Campionat i Con-
so'ació, celebrant se lot seguit elecció
de nova Junta i organi/zació d'una fes¬
ta pel repartiment de premis.
M. de C.
Barretes Giutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, a les quatre de la tarda. Com¬
panyia de sarsuela de primer ordre di¬
rigida pel primer aclor i director Paco
Vidal i el mestre Julià Vivas, de la qual
formen part el divo tenor Joan Rosich,
la notable primera tiple cantant Matilde
Rospy, la primera tiple lírica Paquita
Rodoreda, la tip'e còmica Salud Rodrí-
guez, el baríton Aleix Queralió i el te¬
nor còmic Albert Cosín. A l'hora indi-
ABRICS
confeccionats
Qualitats i dibuixos de moda
Visití la nostra casa
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletes, 11
junt Plaça de Catalunya
BARCELONA
QUOTES




Capital i Reserves 16.(XX).(XX) de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figncres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
HIt lili -M It - in. S2 ■ Itli if
Ncieclem els cnpoas Tenclmenl corrcnl
Compra 1 venda i entrega en el acte de lota classe de lítols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Kcra* da caixa: 9 a I i de 3 a S'50
cada posaran en escena el programa
següent, de gènere xic antic: l.er: la sar¬
suela en un acte i tres quadres, de Ju¬
lià Romea, música del mestre Caballe¬
ro, «El S( ñor Joaquín». 2.on: la sarsue¬
la en un acte i tres quadres, de Carles
Arniches i mestre Torregrosa, «La fies¬
ta de San Antón». I 3.er: la sarsuela en
un ac.e i tres quadres, del mestre Luna,
«Molinos de viento».
N t, a les 10: l.er: estrena de la sar¬
suela en dos actes i tres quadres, dels
senyors Sevilla i Carreño, música del
mestre Daniel, «Paca, la telefonista».
2.on: la sarsuela en un acte i tres qua¬
dres, del mestre Caballero, «El duo de |
la Africana». El tenor Joan Rosich, en |
acabar el primer quadre, cantarà tota la
romança de la donna e mòvelí del «Ri-
goletto», acompanyant-lo la tiple Matil¬
de Rossy, principals parts de la Com-
pany a i chor general.
Cinema Modern
Avui, demà i demà passat es pro¬
jectaran les pel·lícules que segueixen:
«La dama atrevida», super producció
parlada en espanyol, per Luana Alcañ z
i Rarnon Pereda; «Mi criado es mi due¬
ño», còmica, parlada en francès; «Re¬
vista» i «Dibuios».
El dia 27 es filmaran «A toda mar¬
cha», per Joe Browon i Bernice Claire;
i «El defensor», per Luise Lagrange i
Marcel Bibert.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules següents: «Un gol», film estudian-
li'; «Noches de Viena», la millor ope¬
reta sonora, parlada i cantada per Vi¬
viane Segal, Alexandre Gras i Lluïsa
F&zenda; «Ch fiador y gracias» i una de
dibuixos sonors.
Els dies 26 i 27 es canviarà el pro¬
grama.
Circol Catòlic
Demà es projectarà «Bajo la tormen¬
ta» i una de còmica. Acabada la sessió
de cinema, la Secció infantil posarà en
escena el dramet>n un acte i tres qua¬
dres «El ípare gfganlàs». L'espectacle
començarà a dos quarts de sis de la tar¬
da.
Els dies 26 i 27, a les cinc de la tar¬
da, es representaran els tradicionals
Pastprets «L'Estel de[Nfzaret».
Notes Religioses
Sants de demà: Ei Níixement de
Nostre Senyor Jesucrrist i Santa Anas-
tàsia, mr.
Dissabte: Sants Esteve, diaca' i pro-
tomàrtir; Dionís, p. i Marí, mr.
Diumenge: Sants Joan, ap. i evange¬
lists; Màxim, b., Teodor i .Teòfanes,
germans i Santa Niçerata, vg.
Dilluns: ¡E's Sants Innocents, mrs. i
Sants Cesari, mr. i Florenci, monjo.
QUARANTA HORES
Demà, dissabte i diumenge seran al
Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Divendres, Festa de Nadal, és de
precepte, a les 12 de la nit, missa del
Gall, cantant-se pel poble la missa
«Fons Bonitatis», comunió «intra mis-
sam» amb plática pel Rnd. Rector-Ar-
xiprest, seguidament es celebraran dues
misses, al final de l'última es farà l'a¬
doració de l'Infant Jesús. Al mau', de
les 5 a les 10, missa cada mitja hora,
les últimes a dos quarts de 12 i 12; a
les 10, ofici solemne cantat per la ca¬
pella de Música. A les 5 de la tarda,
Vespres i Completes; a les 7, rosari,
exposició Octavarj a I Infant Jesús, ho¬
milia, reserva i adoració.
Nota.—Després de cada missa de les
tres de torn que celebrarà cada sacer¬
dot en aquesta diada, es farà l'adoració
de l'infant Jesús.
Dissabte, les misses com els diumen¬
ges. Al vespre, a un quart de 8, rosari,
exposició, octavari a ¡ Infant Jesús i Fe¬
licitació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes i visita espiritual a la
Verge de Montserrat,
Diumenge, 27 de desembre. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, trisag'; a dos quarts de
vuit, Set diumenges (I) a honor del Pa¬
triarca Sant Josep; a un quart de deu,
missa de la Congregació Mariana; a les
deu, ofici conventual; a dos quwts de
do'ze, homilia, i a les do'ze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
TEATRE BOSC
FESTES DE NADAL
Gran Companyia de Sarsuela dirigi¬
da pel primer actor i director Paco
Vidal i el mestre Julià Vivas
Demà, a les quatre de la tarda
El Señor Joaquín
La Fiesta de S. Aatóa
MOLINOS DE VIENTO
NIS a les deu
Paca, la telefonista
El Duo de la Africana
PREUS: Butaques platea i cadires
de llotja, 3 50 ptes. — Davanteres
primer pis, 2*50 ptes. — Circolars
p'atea, 2'GO ptes. — Entrada gene¬
ral, 100 pta.
diari de mataró 3
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Demà, diada de Nadal o de la Nativi¬
tat de N. S. J. A les 6 del matí, solemne
ofici cantat, anomenat vulgarment
cMissa del Oall», amb adoració de l'In¬
fant Jesús. Dins de la Missa hi haurà
Comunió general, d'obligació per a to¬
tes les Associacions de la parròquia; a
les 10, ofici solemne, amb plática i adc-
ració. En aquesta diada les misses co¬
mençaran a dos quarts de 6 del maií i
continuaran seguidament en torns de
tres misses, en totes les mitges hores
fins a les 11, que serà el darrer torn,
havent-hi missa de 12. A totes les mis¬
ses hi haurà adoració de la imatge de
l'Infant Jesús. Vespre, a les 7, rosari,
cant de Vespres Solemnes, alternant la
Rnda. Comunitat amb el poble, exposi¬
ció de S. D. M., estació del Santíssim,
començament de l'Octavari a Jesús In¬
fant, sermó, benedicció i reserva; tot se¬
guit adoració de l'Infant Jesús.
Dissabte, diada de Sant Esteve, les
misses com els diumenges. Vespre, a
les 7, Corona Carmelitana; a un quart
de 8, continuació de l'Octavari a l'In¬
fant lesús. Confessions durant la ves-
Diumenge, 27 de desembre. A dos
quarts de 7, exercici dels Set diumen¬
ges (V) a honor del gloriós Patriarca
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
general; a les deu, ofici; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
A dos quarts de 8, es farà l'exercici a
honor de les Santes Juliana i Sempro-
niana.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, meditació.
Vespre, a les 7, continuació de l'exerci¬
ci de les Jornades i de les 40 Ave-Ma-
ries.
Monestir de Sant Benet. — Demà,
diada de Nadal, misses a dos quarts de
vuit. La primera, resada, la segona dia¬
logada i la tercera cantada amb motets
nadalencs. Adoració després de les
misses.
Diumenge, dia 27, quart diumenge.
A tres quarts de vuit, tèrcia. A les vuit,
missa de comunió dialogada. A dos
quarts de dotze, Reunió de juntes.
Tarda, a les quatre, conferència per
novicis i aspirants. A dos quarts de
cinc, reunió general i seguidament cant
de vespres de Sant Joan Evangelista.
Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi del Cor de Mur/a—L'Associa¬
ció d'Antigues Alumnes del Col·legi de
l'Immaculat Cor de Maria d'aques a ciu-
taS celebrarà, el dia 26 del corrent, el
XI aniversari de la seva fundació.
A les vuit del matí. Missa de Comu¬
nió general, amb plática, pel Rnd Con-
siliari de l'Associació Dr. D.Joaquim
Masdexexart, Fvre. A les onze. Missa
amb ofertori, en sufragi de les Anti¬
gues Alumnes que han passat a millor
vida des del juliol de 1930, que són
Dolors Clariana de Mora, Francisca
Coli Vda. de Majó, Montserrat Cuadra¬
da de Parera, Margarida Quañabens
Vda. de Adan, Irene Rovira Vda. de
Bartra, Mercè Matas de Font, Teresa
Font Q<-au, Josepa Baseu Vila, Sempro-
niana Cuadrada Vda. de Montserrat,
A dos quarts de do'ze, reunió genera).
O T I C I E S
La Redacció i l^Administració del
Diari de Mataró desitgen als subscrip'
tors, lectors, anunciants i amics unes
felices festes de Nadal.
—S'apropa Nadaj. Comencem a pre¬
parar-nos per bastir el clàssic pesse¬
bre.
Abans però, fem una visita a la Car¬
tuja de Sevilla on trobarem tot el ne¬
cessari, Naixements, Portals, figures,
cases, etc., des de la classe més fina a
les de preu a l'abast de tothom.
La Companyia d'afeccionats, dirigi¬
da per Rufí Illa, ha combinat un excel¬
lent programa de teatre per aquestes
festes amb les obres «El cabo Simón o
la Aldea de San Lorenzo», del malagua
nyat Josep M." Garcia, pel dia 25 a la
nit, i «El Místic», de Russinyo), pel dia
27 a la tarda. Aquestes funcions seran
representades a la Casa del Poble.
SOLARS EN VENDA
Al millor punt de l'Eixampla, tocant
a la Ronda; condicions immillorables;
lliures de tot gravamen. — Informarà:
A. Pous, Isern, 54.
Dema i demà passat, la Secció d'Es¬
ports i Esbarjo del Centre de Depen¬
dents, celebrarà dos extraordinaris balls
de tarda, els quals seran amenüzits per
una renomenada Orquestrina de Bada¬
lona.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
miljà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà'que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.150 [pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
Ahir, a les set de la tarda, es presen¬
tà a la Quefatura de Vigi'ància el veí
d'aquesta ciutat Raul Costa Pagès, amb
domicili al carrer de Catalunya, n.® 22,
denunciant que li havien robat un po¬
llastre que tenia destinat per a Nadal i
que a més s'hivien embrutat dintre ca¬
sa seva
Per investigacions practicades per la
Quefatura de Vigilància, s'ha procedit
a la detenció de Josep Coduñé, de 18
anys, domiciliat al carrer de Catalunya,
número 13. Se li feren algunes pregun¬
tes, que de moment negà, petó després
s'ha confessat autor de la substracció i
d'haver-se embrutat a la casa.
Aquest subjecte està fitxat per delic¬
tes d'igual classe i al desembre de 1930
es dedicava a la compra d'ampolles de
xampany, buides, manifestant que ell
era un mosso i que el seu amo les pa¬
garia, resultant que el Coduné les ve¬
nia i no es presentava més.
En ésser interrogat per a que mani¬
festés on havia venut el pollastre va dir
que li havia comprat un home, que no
coneix, per cinc pessetes.
—Una liquidació mai vista a Mataró,
és la que té lloc a la Casa Clavell per
retirar-se del negoci. Al í hi podeu ad¬
quirir tols els gèneres de la casa a
preus francament ruïnosos. Preu fixe.
Vendes al comptat.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 24 desembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 778'—•776'Baròme-" jemperatura: 7 5-9'
^ Alt. reduïda: 777 8-775 2
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Estat de la marí 2 — 2
L'observador: josep Amate
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Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matar6-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, gifs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 de desem¬
bre de 1931:
El règim anticicíònic del Continent
d'Europa perd importància per acos¬
tar-se pel sudoest d'Espanya i costes de
Noruega, dos importants centres de
pertorbació aimosfèrica que produei¬
xen mal temps amb vents forts i plu¬
ges a l'Atlàntic entre Canàries i Càdiç i
des d'Irlanda fins a Noruega.
Des de l'Europa Central fins al Pire-
neu persisteix el fred intens amb boires
i glaçades a Alemanya, Txecoeslovà-
qnia, centre de França i regions alpi¬
nes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps ha millorat a tot el país
doncs únicament es registren boires a
Lleida, essent el cel completament serè
a la resta de Catalunya.
Els vents són fluixos del Nord i les
temperatures per l'interior encara són
baixes, en canvi, per les comarques
costaneres, han pojd lleugerament.
La mínima temperatura d'avui ha es¬
tat de 10 graus sota zero a Adrall i 9
graus també sota zero a Tremp.
La dimissió del Governador
Manifestacions del senyor Macià
El senyor Macià ha rebut als perio¬
distes i naturalment han parlat de la
qüestió de la dimissió del senyor An¬
guera de Sojo.
El President ha dit que \» nota con¬
testant a la del Governador l'havia fet
curta i s'havia passat per alt moltes co¬
ses.
La lleialtat emprada per mi en els
tractes amb el senyor Anguera no és
possible que pugui ésser posada en
dubte.
Quan he cregut que la seva actuació
era equivocada, l'he enviat a cercar ex¬
posant li els meus punts de vista. Es¬
pero que el senyor Anguera no m'obli¬
garà a ésser més exp'ícit, petó si arri¬
bés aquest cas parlaré clarament.
Rtferent a l'ordre públic—ha conti¬
nuat dient el senyor Macià—el senyor
Anguera té un punt de vista i jo un al¬
tre. No donaré més detalls fins al cas
que m'hi vegi Jobl'gat. I
Un periodista ha preguntat al senyor
Macià quan seria convocada l'Assem¬
blea de diputats de la GeneralitaL El
President ha contestat que aquesta tar¬
da s'acordaria la data de la convocatò¬
ria d'una Assemblea per a tractar de
pressupostos, afegint que després en
seria convocada una altra.
Els periodistes han preguntat al pre¬
sident de la Generalitat si sabia quin
seria el substitut del senyor Anguera.
El senyor Macià ha contestat que no ho
sabia però si el càrrec era ofert a un
home de l'Esquerra, aquest partit no
defugiria Itoferiment que seria tractat
en una reunió per a acordar si l'accepta
0 no.
El senyor Anguera continua rebent
nombroses adhesions
Avui, com>hir, han desfilat pel Go¬
vern civil nombroses p rsones. La des¬
filada per aquell centre oficial és un
vertader jubileu.
Els telegrames i telefonemes que reb
el senyor Anguera felicitant-lo per l'u¬
nanimitat del Govern de la República
ratificant-li la confiança, i pregant-li que>
no deixi el càrrec, són a milers, igual¬
ment és en gran quantitat el nombre de
targes.
Manifestacions del senyor Anguera
Avui el Governador dimissionari ha
rebut als periodistes en les seves habi-
taciods particulars.
quals ja sabia que s'havien de celebrar
i perquè, quan i qui les organitzava i
preparava, motiu pel qual vaig deixar
d'assistir als actes que es celebraren en
honor del senyor Az ña.
Tampoc és cert el solt de L'Opinió
d'avui. La dimissió feia tres dies que jo
la tenia presentada, però vaig conside¬
rar oportú no fer-la pública fins di-
Funs, car hauria estat considerat una
indelicadesa donar-ne compte durant
l'estada del senyor Az ñ i a Barcelona.
Davant de l'honorable President de
la Generalitat no he recusat els seus
consells. No discuteixo la generositat
de donar consells, però algunes vega¬
des foren donats per algú que no po¬
dia atendre.
Respecte a les faltes d'equitat, equa¬
nimitat i justícia, haig de manifestar
que jo entenc la Justícia amb relació
amb la meva conciència.
Es ínaiscutihle que l'honorable pre¬
sident de la Generali'at moltes vegades
es creia obligat a fer-me indicacions en
nom d'un partit. Reconec la netedat de
intenció, però jo com a governant ha¬
via de fer ho en bé de tots els ciuta
dans i no en nom d una fracció encara
que sigui un conglomerat que actua
amb el nom de partit,
¿Es veritat—ha preguntat un perio¬
dista—que en ésser-li ratificada la con¬
fiança li va ésser concedit un termini?
—Sí. és cert—ha contestat el senyor
Anguera.
— ¿1 que el termini ja ha acabat?
-Si.
—¿Quina actitud pensa prendre?




Aquest matí ha corregut la notícia
que els elements comunistes tenien el
propòsit d'assaltar el mercat de la Bo-
queria. La notícia ha produïi la conse¬
güent alarma.
La guàrdia d'assalt ha près les de¬
gudes precaucions, no tenint necessitat
d'intervenir, no observant se res de
anormal.
Registre policíac
La policia ha practicat un registre en
un local dels voltants del convent dels
Jesuïtes del carrer de Casp degut a que
s'havia rebut una denúncia de que en el
local hi havia armes.
El registre no ha donat cap resultat.
Arribada de personalitats
Avui han arribat l'ambaixador d'Es¬
panya e Lisboa, senyor Rocha; l'ambai¬
xador d'Espanya a Roma, senyor Alo¬
mar, el diputat senyor Carrasco Formi¬
guers, i el director de Comerç, senyor





Preguntat el ministre d'Hisenda so¬
bre quines eren les lleis complementà¬
ries senyalades en el Consell d'ahir a
Palau, digué que en realitat no se n'ha¬
via fixat cap.
L'únic ocorregut fou que es llegí una
llarga llista, però sense que recaigués
cap acord.
El senyor Carner marxa aquesta nit a
Barcelona, d'on retornarà el proper di¬
lluns.
Es sap que ahir el senyor Carner es¬
tigué celebrant una extensa conferència
amb el Governador del Banc d'Espa¬
nya i amb els membres del Consell Su¬
perior Bancari.
Els sindicalistes de Badajoç
anuncien la vaga general
BADAJOÇ—La Federació Provin¬
cial de Treballadors, afecta al Sindicat
Unie, ha publicat un manifest dema-
Finalment anuncien una vaga gene¬
ral de 48 hores en els dies 29 i 30.
Sublevació de massovers
PAMPLONA.—En el poble de San-
tagudo e's massovers es sublevaren
contra l'administrador d'una finca del
duc de l'Infantado que tingué de tancar-
se per a escapar de les protestes. El
Governador conferencià amb el duc de
l'Infantado per a resoldre l'assumpte i
s'acordà que una comissió de masso¬
vers anés a Pamplona per a exposar
les seves queixes.
També a Cadreitra els camperols do¬
minaren a l'administrador de la finca
del duc de Albuquerque per a que dei¬
xés la seva residèecia, però el Gover¬
nador ha fet saber que no està dispo¬
sat a admetre semblants coaccions.
Entre^guipuscoans i aragonesos
SANT SEBASTIÁN. — Els elements
de la U. G. T. han fet saber que tenien
notícia de que a Saragossa es fa el boi¬
cot als obrers guipuscoans, ells pren- •
dran mfdes per a boicotejar igualment
als obrers aragonesos que treballen en
aquesta regió.
5J5 tarda
El President de la República
El President de la República, avui ha
inaugurat les audiències civil i militar.
Per una nina
L'alcalde de Priego ha tramès 100
pessetes a la vídua del capità Garcia
Hernández per a que compri una nina
per a la seva filleta.
Per a remeiar Fatur forçós
L'Ajuntament en la seva darrera ses¬
sió ha aprovat un dictamen de 20 mi¬
lions de pessetes per a emprendre
obres a la segona zona de l'eixamplis
per tal de donar treball als obrers que
n'estan mancats.
El ministre del Treball amonesta
al director de la Telefònica
El ministre del Treball ha cridat a!
director de la Telefònica per a fer-li
avinent que havia rebut una denúncia
dient que havia estat observat que la
Companyia Telefònica restringia les co¬
mandes a les cases que els hi facilitava
material.
El ministre ha pregat al director que
p-ocurés posar-hi remei per tal de no
complicar la crisi de treball.
Els¡pressupostos
Al ministeri de la Guerra s'han re¬
unit amb el president, els ministres de
Estat, Hisenda i Obres Públiques.
La conferència ha durat una hora t
mitja.
El senyor Az ñi ha dit que en la re¬
unió havien tractat de pressupostos, i
de la manera de portar a cap amb tota
pressa la qüestió. Ha manifestat també
que havia estat signat el decret apro¬
vant la llei del cos de suboficials, i que
l'havia visitat el senyor Pérez de Ayala,
ambaixador a Londres.
Protesta dels abonats de Telèfons
La Directiva de l'Associació d'Abo¬
nats de Telèfons ha visitat al senyor
Az ña, protestant de l'actitud de la
Companyia Telefònica que quan la va¬
ga els hi tallà els fils de llurs aparellà
no poguent servir se dels mateixos; i
ara pretén cobrar un servei que no
prestà amenaçant-los que en el cas de
no satisfer l'abono d'aquells mesos els
hi tornarà a tallar la comunicació.
Secció financiera
Cotitzacloni de Btrcelont deldli d'àvai
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
El senyor Anguera ha dit que la nota ^ nant el trasllat del tinent coronel de la
del senyor Macià no havia contestat a
la seva.
No és veritat—ha dit—que jo hagués
perdut la serenitat com es diu en la
noia. La serenitat és una cosa que no
acostumo a perdre-la i molt menys da-
vant^diunes manifestacions respec e les
guàrdia civil i la destitució del Gover¬
nador civil pels atropells de que han
fet víctimes als obrers i el nomenament
d'un jutge especial per a depurar res¬
ponsabilitats. També ataquen als pa¬
trons per no dofiar treball als obrers{per
a sotmetre'ls per la fam.
francs tran. . • . . « 46 50
Belgneí or. ,
Llfaresell..... .
Lires i . • .
franea Baisses . . • . 231'15
Dòlars ....... 1184





Amortitzable 3 */e. . .
Id. 5 Vf. . . . . 8600
Nord .......
Alaeant . . 3950
Andainsoi ..... . . 17 50
roiottiai 56 85
Tramvies ordinaris . . 48 50
Montserrat
Explossius
Mines Rif . . . , . . . 65-50
Petrolis
OrensefJ. ..... . . 17'50
Aigües ordinàries. . . . . 15100
Duro-Fulguera. . . ,
Mincrvi.-
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NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
jSt. p!ntoni, 32 íDataró
Demaneu arreu el famós
: RIOOlw :
Caves en
Sant Sadurní de Noya
CASÀ FUNDADA L'ANY 1900
Representant per Mataró i Comarca




Producte IDCAL per a combalre la XOS,
BRONQUITIS i alíres afeccions
PULMONARS
Faciiila l'EXPECTORÀCIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes dél cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
íics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4*25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1598
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïís
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Primer pis
cèntric per a llogar.




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parado: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Te'èfons:
it AXIS MATARÓ!
Fusteria HENNA BATLLE
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar-
— tides en fusta blanca. —
Es canvien ;teles a l'acte.
Fermi Galan, 452 DespsAxCJLepanto, 24
Telada§i a^radable^
Múaic«l • «n céd* Hogar. Todo of ontrotonlmienlo do U Rodto, «nMdalcK
Arto, DivoraiÓA. mofovilkwoiwiito roproducido. po* ol oporolo
TELEFUNKEN 33
El oclorlo miá orondo do lo Rodlofoonto.
Equipado con ol auporaoioclor. rotulto ol oporoto méa aolodtvo do M olu^
So conatruyon poro corrionto otiomo y continuo on todoa loa «oltojo^
El miamo aparato ao auminiatro también con oHovoo aoporoda
PRECIOS
COR0»eNTÍ AifiitNA COOOtINÍI CONTlrJUA
T33W,L Ploi. 93S T 33 G,X Píos. 5M
f 33 W/ • 495 T 33
Altovoa Arcofon 4 • . * Plot. 135
Equipodoa con válvulao poatodo
^'teiÍfunken
Agent oficial: ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ensenyament de Tail í Cnnfeci




Ma í, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMÍ GALAN, nàiri. 332
4 Pie». XAMPANY (CAVA)
Vve. BOUZY & FILS
en l'Establiment de Drogueria MAURI - Sant Benet, 51
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20 CO: Obertura. Carilló. Concett
d'Orquestra.—20 10: El disc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20':15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió, de Borsa. — 20 20: Música.
21'00; Reportatge microfònic a càrrec
del publicista senyor Octavi Saltor.—
21 ' 10: Concert de música selecta.~21 '30
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió del mercat.—
21*35: Música.—22 00: Hora exacta.—
Música. — 22'30: Dades de l'estat del
temps als diferents indrets de Catalunya
freqüentats pels excursionistes. Indica¬
ció dels gruixos de neu existents a les
diferents muntanyes catalanes. Noies
informatives dels serveisjde transports i
comunicacions. Previsions meteotolò-
giques i altres detalls d'Interès per als
esportistes.-22'4D: Música.—23 30: Se
lecció de músia i cançonetes de Nadal.
—24 00: Transmissió de la Missa del
Qall que se celebrarà a l'església de la
Puríssima Concepció.
V
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 111.20 kW., 859 kiloc.
Dijous, 24 de desembre
20*30: Curs superior d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. Notí¬
cies de Premsa.-21'00: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co
ti-z»cions de mercaderies, valors i co¬
tons.—21 05: Orquestra.—22 00: Recital
de poesies catalanes de Njdal, per
Adrià Qual. — 22 15: Transmissió des
del Cafè Català, de ballables per la
O questrina Demon's J'zz — 24 00: Fi
de l'emissió.
Divendres, 25 desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO: Emissítü
de sobretaula. — 13 30: Concert pel
Sextet Radio — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14 20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15 00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — P'SO: Audició de
discos.-^lS 00: Orquestra.—18 30; Can¬
çons populars de Nadal. Recital a càr¬
rec de la canfatriu Paquita Gibert. Pia¬
nista acompanyant, Josefa Tomàs.--
IQ'ÓO: Recitació de poesies castellanes
alusives a la festivitat del dia, per l'ac¬
triu Rosa Cotó.—19 15; Retransmissió
des de l'Excels'or Dancing, de balla¬
bles. a càrrec de l'Orquestrina Melody
Boys.—21*00: Programa del radioient.
23 00: Fi de l'emissió.
Dissabte, 26 desembre
Fins a les 17*30, igual que el dia an¬
terior.
Retransmissió de l'òpera del Liceu.
—21 00: Discos selectes. — 22*00: Re¬
transmissió des de Unión Radio, Ma¬drid.
Diumenge, 27 de desembre
Fins a les lò'OO hores, igual pro¬
grama que els dies anteriors.—17*30:
Agricultura. Secció agrícola dominical:
«Desinfacció de llavors i arbres». Con¬
ferència en català, per J. Riba Ferrer,
Retransmissió parcial de l'òpera que es
representarà en el Oran TeaTe Liceu.
Ac bada l'emissió del Liceu, conferèn¬
cia en català, per Roc Boronat.—21'CO:
Programa del radioient. — 21 00: Fi de
l'emissió.
Dilluns, 28 desembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13*00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14 20: Conti¬
nuació der concert—14 50: Borsa de
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica.
16*00: Tancament de l'Estació.- 19 UU.
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. - 19*30: CoM'zació de monedes.
Programa del radioient.—20*20: Infor*
mació esportiva.
ESPLUGA DE FRANCOÜ
